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Ⅰ．は じ め に
　clinical reasoning は、患者の問題を考えるために医療者が用いる認知プロセスとして1980年
代に看護文献に導入された1）。Tanner2）が2006年に臨床判断モデルの論文を発表して以降、看






況とを判断する必要がある3）。つまり clinical reasoning は、適切な臨床判断を導くために、特
定の症状や兆候の進行、患者の反応、その状況の文脈など、様々な事柄に目を向け、それらを
活用して論証することである。










という 7 の帰結を抽出した。そして、看護における clinical reasoning を、「患者情報を収集お
よび分析し、この情報の重要性を評価し、代替行動を評価するための公式および非公式の思考
戦略を使用する複雑な認知プロセス」と定義した。しかし依然として、clinical reasoning とい








　本概念分析の目的は、看護における clinical reasoning の概念の属性、先行要件、帰結を明
らかにし、看護における clinical reasoning を定義することである。
Ⅲ．分 析 方 法
1．方　　法
　Walker & Avant の手法5）を参考に、看護における clinical reasoning の概念分析を行う。こ



































と似ているが、科学的問題解決プロセスではない。効果的な clinical reasoning のために





2．看護における clinical reasoning の属性
　看護における clinical reasoning の属性として、【問題状況の把握】、【直観】、【分析的な思考】、















































































3．看護における clinical reasoning の定義
　概念分析の結果から、看護における clinical reasoning は、「問題状況の把握にもとづき、直
観、分析的な思考、ナラティブな思考を活用し、メタ認知を働かせて自身の推論プロセスを確
認しながら、特定の事柄について継続的に考えること」と定義した。




















　これは、看護における clinical reasoning の属性をすべて含んだモデル事例である。看護師
Aは、患者の言動や表情から問題に気づき、科学的根拠にもとづいて患者の全身状態に異常が
ないことを判断し、患者の物語を共有することを通して、患者への理解を深めていた。











reasoning の 5 つの属性をすべて含んでいるわけではないため、境界例の事例である。



















護における clinical reasoning の 5 つの属性を全く含んでおらず、clinical reasoning と関係の
ない事例である。
5．看護における clinical reasoning の先行要件
　看護における clinical reasoning の先行要件として、【学習経験】、【社会的文脈】が生成され
た（表 2 ）。


















































床判断を導いており19）、有意義な対人関係が看護における clinical reasoning に影響を及ぼす。
〈個人の価値観〉は人の前提や先入観を意味し8）、すべての看護師のケア行動と決定に存在す
る。
6．看護における clinical reasoning の帰結
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2．我が国の看護における clinical reasoning を考える上での課題
　我が国では、看護における clinical reasoning は、臨床判断を導くための思考の仕方として

























　Walker & Avant の手法を参考に、看護における clinical reasoning の概念分析を行い、 2 先
行用件、 5 属性、 2 帰結を生成した。
　帰結として生成された【患者にとっての最良の看護ケア】に含まれる〈リスク回避〉は、
Simmons4）の概念分析では抽出されなかった新たな内容であった。
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